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In het kader van het gebruikswaardeonderzoek zijn de afgelopen jaren regelmatig nieuwe 
rassen beoordeeld. Deze gebruikswaarde wordt vastgesteld door kwalitatieve en kwanti-
tavieve eigenschappen van de nieuwe rassen te bepalen. Het gebruikswaardeonderzoek 
werd in de praktijk uitgevoerd op het bedrijf van de fa. M. van Oosten & Zn. in Schiplui-
den in de periode april 1994 - april 1997. 
24 rassen werden met drie vergelijkingsrassen op het praktijkbedrijf beoordeeld op 
productie. Door het keuringscomité van de VKC werden de uiterlijke kenmerken beoor-
deeld en op het Proefstation Aalsmeer werd de houdbaarheid vastgesteld. 
Dit verslag beschrijft de gevolgde werkwijze en de resultaten van deze proef. 
De beoordeling van de rassen komt tot uitdrukking in de rasbeschrijving. 
WERKWIJZE 
2.1 RASSEN 
Alle bekende veredelingsbedrijven zijn aangeschreven om deel te nemen aan het onder-
zoek. In tabel 1 worden de rassen, inzenders en kleur vermeld. 
Tabel 1- Rassen opgenomen in het gebruikswaarde-onderzoek 








'Victor ia ' 
nr. 703 










'M ia ' 
'Midor i ' 
'Anti ta' /Pierrot 
'Rio-Bamba' 
'Tropical ' 













































Geel, roze nerf 













De proef is in maart 1994 in tweevoud geplant met 5,75 planten per bruto-m2. De 
planten zijn gedurende de proef op twee koppen gehouden. Gedurende de proef is een 
voor Anthurium normale teelt aangehouden. 
2.3 WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn te verdelen in drie groepen. 
- productie 
- houdbaarheid 
- beoordeling van uiterlijke kenmerken 
Productie 
Voor het bepalen van de productie is wekelijks geoogst, waarbij de bloemen in twee 
kwaliteitsklassen en vijf diameterklassen zijn gesorteerd. Kwaliteitsklasse I bestond uit 
alle bloemen met rechte steel en onbeschadigde schutbladeren. Kwaliteitsklasse II 
bestond uit kromme stelen, zaagstelen en beschadigde schutbladeren. Onveilbare kwali-
teit werd genoteerd onder 'rest'. De kwaliteitsbepaling werd uitgevoerd tijdens de oogst. 
Indien een ras gevoelig was voor beschadiging tijdens verpakkingswerkzaamheden in de 
schuur, dan is daar bij de rasbeschrijving melding van gemaakt. 
Houdbaarheid 
De bloemen zijn in het veilingrijpe stadium geoogst en op flesjes en in een doos vervoerd 
naar de houdbaarheidsruimten in Aalsmeer. Daar zijn de bloemen op water gezet bij 
20°C, 60% R.V. en 1,5 W/m2 (twaalf uur licht, twaalf uur donker). 
De bloemen zijn afgeschreven bij blauwverkleuring, ernstige veroudering van de kolf of 
bij het bruinkleuren van het schutblad. Per inzetdatum werden vijf bloemen getoetst. 
Inzetdata: 21-9-1995, 18-3-1996, 17-7-1996, 29-1-1997 en 15-4-1997. 
Beoordeling van uiterlijke kenmerken 
Het Anthuriumcomité van de VKC kwam twaalf maal bijeen om uiterlijke kenmerken te 
beoordelen. De cultivars werden beoordeeld op de presentatie van de bloem, steelkwali-
teit, bladkwaliteit, plantopbouw, werkbaarheid en totale indruk. De beoordeling werd 
gegeven in cijfers en opmerkingen, die beide in de rasbeschrijving zijn verwerkt. 
3. RESULTATEN 
3.1 PRODUCTIE 
Uit de productietellingen zijn het aantal takken per bruto-m2 (11,5 planten) bepaald. Deze 
resultaten zijn samengevat in de tabellen 2 tot en met 8. 
Tabel 2 - Gemiddelde productie per bruto-m2 in de oogstperiode september 1994 tot en 




























































































































































































































































d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 
cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 
13-15 cm; d11: diameter 11-13 
en 9 cm; kw2= tweede kwaliteit 
8 
























































































































































































































































































































d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 13-15 cm; d11 : diameter 11-13 
cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 en 9 cm; kw2= tweede kwaliteit 




























































































































































































































































































d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 13-15 cm; d11 : diameter 11-13 
cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 en 9 cm; kw2= tweede kwaliteit 
10 
Tabel 5 - Productie in stuks per bruto-m2 per jaar; eerste teldatum september 1994, laatste 












































































































































































In Tabel 7 staan de resultaten vermeld van de houdbaarheidbepaling. Een aantal rassen 
hebben een grote standaardafwijking. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen de 
afzonderlijke meetresultaten groot zijn. 'Lambada' heeft een gemiddelde houdbaarheid 
van 39,2 dagen met een zeer hoge standaardafwijking (30,7). Bij de bepaling op 18-3-
1996 scoorde dit ras gemiddeld 72 dagen (hoog gemiddelde veroorzaakt door twee 
takken die na respectievelijk 133 en 140 dagen werden afgeschreven), terwijl dit bij de 
bepaling van 24-1-1997 gemiddeld 21 dagen betrof (zie ook de rasbeschrijving). 
Tabel 7 - Gemiddelde houdbaarheid in dagen van vijf inzetdata en de standaardafwijking 




































































































































































































































3.3 BEOORDELINGEN VAN UITERLIJKE KENMERKEN 
In tabel 8 staan de beoordelingscijfers vermeld op basis van twaalf keuringsdata. 









'Victor ia ' 
nr. 703 










'M ia ' 






















































































































































































RESULTATEN PER RAS EN RASBESCHRIJVINGEN 
Op de volgende bladzijden is steeds per ras het totaal van alle resultaten bij elkaar 
gevoegd. Op basis van deze resultaten is tevens een beschrijving van de rassen gemaakt. 
In deze beschrijving zijn de opmerkingen die bij de verschillende waarnemingen zijn 
genoteerd, verwerkt. 
Totaal productie 
> 155 = 
145- 155 = 
135- 145 = 
125- 135 = 
< 125 = 
Houdbaarheid in daaen 
30 - 100 = zeer 







20 - 25 matig 
10 - 20 = slecht 

































Cultivar: 'Alexis' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 
Totaal 39,1 44,4 36,2 12,7 3,5 5,2 1,1 




















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,4 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,5 plantopbouw 
6,0 werkbaarheid 6,1 
6,5 totale indruk 6,1 
16 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 95% eerste 
kwaliteit. Vrij grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een 
matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit 
is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoor-
deeld. 
17 
Cultivar: 'Diana' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode d15 d13 d11 d9 d7 kw2 
Totaal 41,3 34,2 28,8 9,9 1,4 4,1 






















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,6 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,1 plantopbouw 
6,9 werkbaarheid 6,5 
6,9 totale indruk 6,6 
18 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een oranje Anthurium. Het ras heeft een lage productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. 
Vrij grote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. 
De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plant-
opbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
19 
Cultivai": 'Gloria' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,1 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,1 plantopbouw 
6.8 werkbaarheid 7,0 
6.9 totale indruk 7,0 
20 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een matige productie, waarvan 97% eerste kwaliteit. 
Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. 
De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plant-
opbouw is matig. Afgezien van de productie werd de totale indruk van het ras als goed 
beoordeeld. 
21 
Cultivai-: 'Leigh' Inzender: AVO Anthuriumkwekeri j 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 







































































































































































Houdbaarheid in dagen 







































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,9 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,8 plantopbouw 
7,0 werkbaarheid 6,7 
7,0 totale indruk 6,8 
22 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een roze Anthurium. Het ras heeft een matige productie, waarvan 90% eerste kwaliteit. 
Vrij grote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. 
De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De plant-
opbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
23 
Cultivar: 'Mauricia' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,4 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 5,8 plantopbouw 
5,5 werkbaarheid 5,9 
5,9 totale indruk 5,8 
24 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een donkerroze Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 86% 
eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn, af en toe een 'oortje'. Het 
schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een slechte steelkwa-
liteit. De bladkwaliteit is slecht. De plantopbouw is slecht. De totale indruk van het ras 
werd als slecht beoordeeld. 
25 
Cultivar: 'Monique' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 



















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 




6.0 werkbaarheid 5,9 
6.1 totale indruk 6,0 
26 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een witte Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 82% eerste 
kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige 
presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
27 
Cultivar: 'Priscilla' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode d15 d13 d11 d9 d7 kw2 
Totaal 32,7 41,2 37,4 10,4 3,3 19,5 






















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 5,8 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,3 plantopbouw 
5,8 werkbaarheid 5,5 
6,4 totale indruk 5,6 
28 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een witte Anthurium. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 85% eerste kwaliteit. 
Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte 
presentatie, een bolle bloem. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De 
bladkwaliteit is slecht. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als 
slecht beoordeeld. 
29 
Cultivar: 'Victoria' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 5,6 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 5,6 plantopbouw 
6,6 werkbaarheid 6,4 
6,6 totale indruk 5,4 
30 
productie per periode van 8 weken! 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een zalmroze Anthurium, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het 
ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 85% eerste kwaliteit. Zeer kleine bloemen, 
die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie, erg klein. De 
werkbaarheid is matig. Een slechte steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantop-
bouw is matig. Afgezien van de productie werd de totale indruk van het ras als slecht 
beoordeeld. Het ras is niet in de handel verkrijgbaar. 
31 
Cultivar: nr. 703 Inzender: AVO Anthuriumkwekerij 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 




















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,1 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,4 plantopbouw 
4,8 werkbaarheid 5,4 
5,6 totale indruk 5,2 
32 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een lichtgroene Anthurium. Dit ras onder nummer heeft een lage productie, waarvan 
86% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een 
matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwali-
teit is zeer slecht, te groot. De plantopbouw is slecht. De totale indruk van het ras onder 
nummer werd als slecht beoordeeld. Het ras onder nummer is niet in de handel verkrijg-
baar. 
33 
Cultivai": 'Acropolis' Inzender: Vergelijkingsras 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 







































































































































































Houdbaarheid in dagen 







































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,3 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,4 plantopbouw 
6,2 werkbaarheid 6,7 
6,6 totale indruk 7,1 
34 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een witte Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 97% eerste 
kwaliteit. Middelgrote bloemen, die slecht houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede 
presentatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is matig. Afgezien van de houdbaarheid werd de totale indruk 
van het ras als goed beoordeeld. 
35 
Cultivar: 'Cancan' Inzender: ANTHURA 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 dl3 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,8 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,2 plantopbouw 
6,7 werkbaarheid 6,8 
7,2 totale indruk 6,8 
36 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 97% eerste kwali-
teit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presen-
tatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De 
plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. Komt in 
rijp stadium onder de naam Tossia op de markt. 
37 
Cultivar: 'Casino' Inzender: ANTHURA 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,7 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,5 plantopbouw 
6,7 werkbaarheid 7,2 
6,9 totale indruk 7,4 
38 
productie per periode van 8 weken 1 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een oranje Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 97% eerste 
kwaliteit. Grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een zeer goede 
presentatie. De werkbaarheid is goed. Een zeer goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. 
Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd. 
39 
Cultivar: 'Elisabeth' Inzender: Van Rijn 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,4 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,4 plantopbouw 
6,5 werkbaarheid 6,3 
6,5 totale indruk 6,2 
40 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een zalmroze Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 90% eerste 
kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een 
matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit 
is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoor-
deeld. 
41 
Cultivai". 'Equador' Inzender: Van Oosten & Zn 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 





































































































































































Houdbaarheid in dagen 












































6,5 werkbaarheid 7,2 
7,3 totale indruk 7,3 
42 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een oranje Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 94% eerste 
kwaliteit. Middelgrote bloemen, die slecht houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede 
presentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is goed. Afgezien van de houdbaarheid werd de totale indruk van 
het ras als goed beoordeeld. 
43 
Cultivai-: 'Marline' Inzender: ANTHURA 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 




























































































































































































































7.0 werkbaarheid 6,2 
5.1 totale indruk 6,6 
44 
productie per periode van 8 weken 
3 5 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een gele, roodgenerfde Anthurium. Het ras heeft een lage productie, waarvan 96% 
eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft 
een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwa-
liteit is goed. De plantopbouw is slecht, het gewas stapelt makkelijk. De totale indruk 
van het ras werd als matig beoordeeld. Dit ras is niet in de handel verkrijgbaar. 
45 
Cultivar: 'Lambada' Inzender: ANTHURA 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 





































































































































































Houdbaarheid in dagen 







































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,3 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,9 plantopbouw 
7,1 werkbaarheid 6,5 
7,0 totale indruk 7,2 
46 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een witte Anthurium met groene oren. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 
86% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft 
een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwa-
liteit is goed. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als goed 
beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd. 
47 
Cultivar: 'Lipstick' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 





















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,3 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,0 plantopbouw 
7,0 werkbaarheid 7,0 
7,3 totale indruk 7,1 
48 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 90% eerste kwaliteit. 
Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede pre-
sentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De 
plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. Het ras 
wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd. 
49 
Cultivar: 'Lucia' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 





































































































































































Houdbaarheid in dagen 







































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 5,8 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,3 plantopbouw 
6,0 werkbaarheid 5,9 
6,7 totale indruk 5,8 
50 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een paarsroze Anthurium, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het 
ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 87% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, 
die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie. De werkbaarheid is 
slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De 
totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld. 
51 
Cultivar: 'Lunette' Inzender: Vergelijkingsras 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 




























































































































































































































6,1 werkbaarheid 6,0 
6,4 totale indruk 5,8 
52 
Iproductie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een paarsroze Anthurium, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het 
ras heeft een lage productie, waarvan 77% eerste kwaliteit. Vrij kleine bloemen, die zeer 
goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie. De werkbaarheid is 
matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De 
totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld. 
53 
Cultivai". 'Mia' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 





















































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 





totale indruk 6,8 
54 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een matige productie, waarvan 98% eerste kwaliteit. 
Veel kleine bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. 
De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is zeer goed. De 
plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
55 
Cultivar: 'Midori' Inzender: ANTHURA 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 







































































































































































Houdbaarheid in dagen 












































6,9 werkbaarheid 6,8 
5,8 totale indruk 7,1 
56 













94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 9612 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een groene Anthurium. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 94% eerste kwaliteit. 
Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. 
De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De 
plantopbouw is slecht, het gewas stapelt. Afgezien van de plantopbouw werd de totale 
indruk van het ras als goed beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment 
beschouwd. 
57 
Cultivai". 'Antita'/Pierrot Inzender: ANTHURA 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 7,1 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 7,3 plantopbouw 
6,7 werkbaarheid 6,4 
6,4 totale indruk 6,8 
58 
productie per periode van 8 weken 1 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een witte Anthurium. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. 
Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. 
De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plant-
opbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
59 
Cultivai-: 'Rio-Bamba' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 























































































































































































































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,5 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,5 plantopbouw 
6,0 werkbaarheid 6,7 
6,8 totale indruk 6,2 
60 
productie per periode van 8 weken 
20 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 95% eerste 
kwaliteit. Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige 
presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit, te kort. De bladkwali-
teit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig 
beoordeeld. 
61 
Cultivar: 'Tropical' Inzender: Vergelijkingsras 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 




























































































































































































































6.5 werkbaarheid 7,9 
6.6 totale indruk 7,4 
62 
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94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 96% eerste kwali-
teit. Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een zeer goede 
presentatie. De werkbaarheid is zeer goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. 
63 
Cultivar: 'Altiplano' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 rest 


























































































































































































































5,9 werkbaarheid 6,5 
5,7 totale indruk 6,1 
64 
productie per periode van 8 weken 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 93% eerste kwali-
teit. Vrij grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presen-
tatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is slecht. De 
plantopbouw is slecht, het gewas stapelt makkelijk. De totale indruk van het ras werd 
als matig beoordeeld. 
65 
Cultivai-: 'Vilcabamba' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 
periode 
Totaal 
d15 d13 d11 d9 d7 kw2 







































































































































































Houdbaarheid in dagen 







































Beoordeling van de keuringscommissie 




6,6 werkbaarheid 6,7 
6,0 totale indruk 6,3 
66 
productie per periode van 8 weken I 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een rode Anthurium. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 93% eerste kwali-
teit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige 
presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is 
matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
67 
Cultivar: 'Amaru' Inzender: Andes Anthurium 
Overzicht productie per bruto-m2 per periode van acht weken 



































































































































































Totaal 59,9 22,4 15,7 8,9 7,2 13,1 3,2 129,8 
















































Beoordeling van de keuringscommissie 
presentatie schutblad 6,0 bladkwaliteit 
steelkwaliteit 6,2 plantopbouw 
6,2 werkbaarheid 5,9 
6,5 totale indruk 6,0 
68 
productie per periode van 8 wekenI 
94-9 94-12 95-3 95-7 95-11 96-2 96-6 96-10 97-1 
94-10 95-1 95-5 95-9 95-13 96-4 96-8 96-12 97-3 
periode 
Rasbeschrijving 
Een roze, groenomrande Anthurium, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk 
verbleekt. Het ras heeft een matige productie, waarvan 88% eerste kwaliteit. Grote 
bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De 
werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantop-
bouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. 
69 
